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SECTORITZACIÓ SEGONS ÚS
Museu             _ Pública Concurrència
Arxiu             _ Risc Alt
Oficines           _ Administratiu
Àrea investigació _ Administratiu
sistema ruixadors _ augmenta recorreguts
                    d’emergència: + 25%
plantes sota rasant + canvi de sectors
ampliació Fundació Antoni Tàpies
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Maria Güell / tutor _ Pere Fuertes
etsav _ juny 2011
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